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Intisari:  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program pemberian iPad 
mini yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(FE UAJY) sukses. Untuk menilai apakah program tersebut sukses atau tidak 
maka penelitian ini menggunakan model DeLone and McLean 2003 yang telah 
dimodifikasi oleh Wang and Liao (2008). Data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data primer. Data primer diperoleh melalui survei yang dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Pembagian kuesioner dilakukan di lingkungan 
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk mahasiswa Tahun 
Ajaran 2015/2016 yang menggunakan iPad mini. Alat analisis yang akan 
digunakan untuk menilai kesuksesan adalah Structural Equation Modelling-
Partial Least Square (SEM-PLS). Selain itu, analisis juga dilakukan dengan 
menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran dan pola jawaban 
responden. 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan di lingkungan FE 
UAJY, peneliti berhasil memperoleh 253 kuesioner yang valid. Kuesioner 
tersebut lalu diolah menggunakan alat uji SEM PLS. Berdasarkan uji SEM-PLS 
yang dilakukan peneliti, program pemberian iPad mini yang dilakukan oleh FE 
UAJY dapat dikatakan sukses apabila dinilai menggunakan pendekatan model 
DeLone and McLean 2003 yang telah dimodifikasi oleh Wang and Liao (2008).  
Kesuksesan ini tercermin dari nilai manfaat bersih yang terdapat pada model 
DeLone and McLean 2003 yang telah dimodifikasi oleh Wang and Liao (2008). 
 
Kata kunci : DeLone and McLean 2003, Kesuksesan Sistem Informasi, investasi 
iPad mini FE UAJY,  
 
 
